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rog sela sadržajno obogaćen v rijed - 
nim negativima i fotografijam a. O- 
sim angažiranja vanjskog suranika- 
-fotografa, niz su fo togra fija  sni- 
m ili i etnolozi na terenu i u Sta- 
rom selu Kumrovec. Prema muze- 
ološko-konzervatorskoj metodi za- 
počet je i završen rad na popisu 
i katalogu seoskih nastambi i gos- 
podarskih zgrada Kumrovca i za- 
selka Lončari, a prema već danoj 
odredbenici prof. M. Gušić i dr. A. 
Dejanović iz perioda 1952— 1954. 
god. Na taj su način u toku dvije 
godine etnolozi obradili ukupno 52 
objekta —  stambena i gospodarska 
—  te ostale prateće objekte uz 
svako pojedino domaćinstvo.
Uz stalne etno-izložbe, etnolozi su 
nastojali prema zadanom planu i 
programu rada realiz irati i nekoli- 
ko povremenih izložaba iz već bo- 
gatog fundusa muzeja Staro selo. 
Tako su posjetioci u prostoru pred- 
viđenom za ovakve povremene iz- 
ložbe mogli razgledati izložbe Ru- 
bače i rubenice i Licitari. U surad- 
nji sa stručnjacima Etnografskog 
muzeja iz Zagreba, u okviru mani- 
festacije  »Kumrovačke jeseni«, iz- 
ložena je u našem prostoru Kerami- 
ka SR Hrvatske, izbor keramičkih 
premeta iz Kumrovca i okolnih 
mjesta. Potrebno je, k tome, istak- 
nuti izuzetnu gostujuću izložbu Zla- 
to u narodnom stvaralaštvu na vin- 
kovačkom području.
Ujedno potrebno je naglasiti da 
etnolozi jednom godišnje izložba- 
ma u prostorim a Turističkog dru- 
štva »Gornji grad« u Zagrebu već 
nekoliko godina zaredom (kao i 
mnogi drugi muzejski radnici iz 
cije le Hrvatske) prezentiraju kul- 
turno blago kumrovačkog kraja. 
Tako su u tom prostoru do sada 
priređene tr i izložbe: Kutak zagor- 
ske hiže, Keramika kumrovečkog 
kraja, te Zagorska svadba.
Nastojeći da što više realiziraju 
zadani plan i program rada muzej- 
ske radne jedin ice Staro selo, a 
prema Programu razvoja radne or- 
ganizacije »Spomen-park Kurovec« 
za razdoblje 1981— 1985. god., mo- 
že se reći da su etnolozi učin ili 
veoma mnogo, ali je ipak preos- 
talo još mnogo rada. Prvenstveno 
se to odnosi na kataloge koji će 
p ratiti stalne muzejske postave, 
stručni vodič kroz Staro selo, te 
niz drugih zadataka zacrtanih pla- 
nom i programom rada za s lijede- 
će petogodišnje razdoblje.
ABSTRACT
A short survey of ethnological work in the 
Old V illage of Kumrovec
B. Šprem-Lovrić
M arijana  Gušić made out her proposal 
fo r the preservation of the historica l en- 
vironm net of the O ld V illage  of Kumro- 
vec around Tito's b irthp lace  in 1953. The 
rea lization  of the pro ject began in 1979. 
w ith a co llection  of objects, readjustm ent 
of the house, and fu rther developm ent of 
activities.
Etnografske muzejske 
postave u Starom selu 
Kumrovec
Dunja Šarić-Bledšnajder
»Spomen-park Kumrovec«, muzejska je d i- 
nica Staro selo Kumrovec,
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Rekonstrukcijom stare jezgre Ku- 
mrovca nastojao se v ra titi izgled 
kakav je imao na razmeđu XIX. i 
XX. stoljeća, a muzejskom namje- 
nom sačuvati ruralni ambijent se- 
la u kojem je rođen Josip Broz Tito. 
Stare, već dotrajale kuće, gospo- 
darske zgrade s pratećim sadržaji- 
ma (kuružnjaci, svin jci, gnojnice, 
bunari), dvorišta i okućnice —  vra- 
ćeni su na svoje izvorno mjesto, 
u svom originalnom obliku. Godine 
1983. dovršena je —  snižavanjem 
na prvobitn i nivo i otklanjanjem as- 
fa lta —  rekonstrukcija devastirane 
ceste koja vodi kroz Kumrovec. Po- 
tok Škrnik, koji jednim  dijelom  te - 
če ispred rodne kuće druga Tita, 
bio je 1946. godine prekriven be- 
tonskim  slojem pa je sada o tk ri- 
ven; na isto je mjesto vraćen zida- 
ni most, pa se tako posjetiocu, ko- 
ji u Staro selo dolazi s istoka, na- 
meće veduta Kumrovca koja u po- 
tpunosti evocira sliku sela s počet- 
ka stoljeća.
Prof. Marijana Gušić izradila je još 
1973. godine prijedloge za muzej- 
ske postave nekih objekata koji su 
postali sm jernice prema kojima su 
etnolozi Spomenik-parka Kumrovec 
kre ira li postave, a obuhvaćale su 
slijedeće pripreme: nakon odabra- 
ne teme i naslova izložbe s lijed ilo  
je prikupljan je tematskih podataka 
i izjava prvenstveno od sta rijih  
mještana Kumrovca, koji su nam 
b ili savjesni i s trp ljiv i kazivači, u- 
vijek spremni da surađuju. Na os- 
novu prikupljene građe izrađen je
»scenarij«, kompletan skicom po- 
stave (ucrtane prostorije  i raspo- 
red eksponata), koji je verific ira la  
Komisija za Staro selo, članovi ko- 
je su renomirani stručnjaci iz ob- 
lasti kulture, uključeni i u rev ita li- 
zaciju Starog sela Kumrovec. Po- 
tom su etnolozi o tiš li na teren, ot- 
kupljujući eksponate predviđene 
scenarijem.
Priorite t pri otkupu dan je mješta- 
nima Kumrovca i okolnih sela, ali 
su često posjećivana i sela širom 
cije log Hrvatskog zagorja. Naročito 
danas, kada je većina planiranih 
postava realizirana i tako stvorena 
potreba za bogatim fundusom ek- 
sponata.
Dopremljene eksponate s terena 
preuzeo je preparator, te ih nakon 
konzervatorske obrade —  prema 
skici uz scenarij —  postavio u mu- 
zejski prostor.
Davne, 1952. godine muzejski su 
stručnjaci zagrebačkog Etnograf- 
skog muzeja, Konzervatorskog za- 
voda Hrvatske i Muzeja za um jet- 
nost i obrt zaduženi da rodnu kuću 
Josipa Broza Tita, koja je do 1946. 
godine bila zatvorena, urede kao 
muzej sa svojom izvornom funkci- 
jom i sadržajima. Nakon nužnih kon- 
zervatorskih zahvata na kući, iste 
se godine pris tup ilo  obradi muzej- 
skih postava.
Prof. Gušić uredila je prvu etno- 
postavu u desnom krilu kuće u 
kojem su živ je li Titovi rod ite lji sa 
svojom djecom; koristeći autentič- 
ni inventar, dočarala je kućni am- 
b ijent ob ite lji Broz. Radi što auten- 
tičn ijeg  prikaza Titova rodnog do- 
ma i načina života ob ite lji, na te- 
m eljima stare gospodarske zgrade, 
rekonstruiran je novi »štagalj« u 
dvorištu rodne kuće. Ideja da se 
rekonstruira »štagalj« potekla je 
iz mnogobrojnih razgovora s pred- 
sjednikom Titom o uređenju rodne 
kuće i okućnice u muzej. Nacrte je 
za obnovu »štaglja« pregledao i 
odobrio te, iako već teško bolestan, 
dao niz korisnih sugestija. Građe- 
vinski radovi na rekonstrukciji 
»štaglja« započeli su 1979. godine, 
a tada su i etnolozi obavili dodat- 
na ispitivanja o izgledu i namjeni 
prostorija. Zahvaljujući entuzijaz- 
mu i s trp ljivos ti kazivača, 25. svi- 
bnja 1980. godine dovršeno je na- 
m ještanje in terijera u kojemu je 
dan prikaz poljodje lstva, ratarskih 
sprava i alatki iz vremena Titova 
d je tin jstva.
Uz rodnu kuću Josipa Broza Tita 
kovačnica je ob ite lji Broz, otkuplje- 
na od vlasnika Dragutina Broza
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1959. godine. Zbog neregulirane o- 
dvodnje oborinskih i površinskih 
voda, te mnogih uzroka vezanih uz 
devastaciju ceste, bilo je nužno iz- 
vršiti sanaciju kovačnice. Godine 
1983. ovaj je objekt s autentičnim  
kovačkim napravama i alatom po- 
novno prilagođen muzejskom izla- 
ganju.
Pokraj kovačnice je i stambena ku- 
ća »hiža mazanka« u kojoj je sm je- 
štena izložba Život kovačke obite- 
lji, a u »štaglju« je uz »hižu«, mu- 
zejskom postavom prikazan način 
potkivanja konja. Tako smo do ro- 
dne kuće Josipa Broza Tita dobili 
zaokruženu cjelinu prikaz kovačkog 
zanata, koji se generacijama nje- 
govao u ob ite lji Broz.
U zasebnom kompleksu, koji je ne- 
kada pripadao zadruzi Jurić, restau- 
rirana je »glavna hiža« —  u kojoj 
se priređuju povremene etno-izlož- 
be —  i kuća na kat koju u Kumrov- 
cu zovu »komorica«, po sobama 
»komorama« na katu, koje su dobi- 
vali na korištenje prvih godina bra- 
ka mladi bračni parovi iz zadruge. 
Naslov izložbe Život mladog brač- 
nog para vezan je dakle, uz funkci- 
ju objekta.
Izložba Zagorska svadba postavlje- 
na je u istom kompleksu u kojoj 
se odvija svadba: od miraza koji 
mladenka nosi u novi dom i sva- 
dbene opreme do postavljenog 
svadbenog stola, te neizostavnih 
kumrovečkih »muzikaša« u svadbe- 
nom veselju.
Uz potok Škrnik staza vodi do ob- 
jekata restauriranih još 1977/78. 
god., u kojima su nekoliko godina 
kasnije, nakon opsežnih isp itiva- 
nja i otkupa eksponata, postavljene 
izložbe tematski vezane uz zanate 
i materijalnu kulturu zagorskog ži- 
vlja na razmeđu stoljeća. U prizem - 
lju »hiže mazanke«, prekrivenom ra- 
ženom slamom »šopom«, stalna je 
muzejska postava s prikazom po- 
stupka spravljanja kaše, pogače i 
kruha —  osnovne hrane zagorskog 
seljaka do II. svjetskog rata. Izlo- 
žba nosi naslov Od zrna do poga- 
če. Ovoj je »hiži« pripadao i ve lik i 
»štagalj« u kojem su danas p ri- 
vremeno deponirani otkupljeni ek- 
sponati.
Drvenim mostom preko potoka do- 
lazi se do nekadašnjeg kompleksa 
zadruge Štefan. Tu su obnovljena 
tri objekta, a rekonstrukcija impo- 
zantnog »štaglja« za četiri ob ite lji 
upravo je u toku. U »komorici« je 
smještena izložba Vinarstvo kojom 
se —  eksponatima i fotosim a — 
61 pokušao dati prikaz proizvodnje v i-
na u sutlanskoj regiji i način pro- 
izvodnje jabučnice i rakije, karak- 
te ris tičn ih  pića Hrvatskog zagorja. 
U donjem dije lu »komorice« ure- 
đen je pravi mali vinski podrum, 
namješten alatkama, posudama i 
ostalim  inventarom neizostavno ve- 
zanim uz proizvodnju vina. 
Lončarstvo je naziv vrlo atraktivne 
izložbe s prikazom izradbe lončar- 
skih proizvoda —  od kopanja zem- 
lje do finalnih proizvoda nam ijenje- 
nih prodaji. Po uzoru na posude 
svakodnevne upotrebe u zagorskom 
domaćinstvu na razmeđu XIX. i XX.
stoljeća, posude za muzejske po- 
trebe izradio je lončar iz Jerovca, 
kraj Varaždina, koji je donedavno 
bio na jistaknutiji lončarski centar 
u Hrvatskom zagorju. Da bi prikaz 
lončarskih proizvoda bio što v je r- 
niji u »hiži« je uređena i lončarska 
radionica.
Planom i programom etnologa pre- 
dviđena je i demonstracija izradbe 
zemljanih posuda dovođenjem lon- 
čara u taj prostor. Stari zanat »žve- 
glara«, majstora koji izrađuju drve- 
ne igračke i svirale, oživljen posta- 
vom Izrada drvenih dječjih igrača-
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ka i pučkih svirala u »hiži mazanki«, 
jedinoj u Starom selu, pri rekon- 
s trukciji koje je korišten izvorni 
materijal za omazivanje (ilovača, 
pljeva i balega). Svi su eksponati 
nabavljeni od »žveglara« iz Laza, 
kraj M arije B istrice, gdje se još 
danas većina stanovnika bavi ovim 
zanatom.
U veliko j zidanoj zadružnoj kući, 
uz spomenuti kompleks zgrada, ure- 
đen je restoran koji radi sezonski, 
od proljeća do jeseni. Namještaj 
je izrađen po uzoru na izloženo po- 
kućstvo, a dekoriran je eksponati- 
ma iz etno-zbirke.
Opsežan dugogodišnji rad na ure- 
đenju izložbi u restauriranim  obje- 
ktima i revita lizacija  stare jezgre 
Kumrovca privode se kraju. Treba 
još realiz irati tr i e tno-iz ložbe— Od 
konoplje do platna, Košaraštvo i 
Glazbala i napjevi Hrvatskog zagor- 
ja —  te postaviti signalizaciju uz 
prilazne staze koje vode do objekta, 
radi nesmetanog razgledavanja iz- 
ložbenih sadržaja u Starom selu 
Kumrovec.
O sve češćim nagađanjima da li je 
Staro selo etnopark, ili nešto s lič - 
no, odgovorila bih c itira juć i prof. 
Gušić: (. . .) ustanova Starog sela 
ima da posluži ne kao etnografska 
atrakcija ni kao neki novi osnovani 
muzej Hrvatskog zagorja, nego je- 
dino i isključivo kao prikaz one ži- 
votne sredine kojoj je težište u nje- 
nom glavnom i centralnom objektu, 
a to je rodna kuća Maršala Tita.
ABSTRACT
Ethnographic museum displays in the Old 
Village of Kumrovec
D. Šarić-B ledšna jder
The reconstruction of the old nucleus of 
Kumrovec was an a ttem pt to restore the 
rural environm ent of Josip Broz T ito ’s na- 
tive v illage. Its in tention was to revive 
the appearance of the v illage  a t the turn 
of the century. The entire projects was 
carried out w ith the aim to present the 
environm ent which centers in its princ ipa l 
bu ild ing, M arshal T ito ’s b irthp lace.
Dan muzeja 1986. 
u Rijeci —  okretanje 
pažnje privatnim zbirkama
Nevenka Žiger
M oderna ga le rija , Rijeka
Prim ljeno: 15. 10. 1986.
Riječki su muzealci odlučili da im 
Dan muzeja bude povodom za je - 
dan glasniji početak— nastavak su- 
radnje s vlasnicim a privatnih —  u- 
m jetničkih i h is torijsk ih  —  zbirki 
na ovome području.
Posredstvom Muzejskog društva o- 
bjedinjena je i m aterijalno potpo- 
mognuta akcija —  počeo se sni- 
mati materijal za dijateke po poje- 
dinim ustanovama: arheološki, et- 
nografski, povijesni, um jetnički, p ri- 
rodoslovni —  a paralelno su pri- 
premani i popratni tekstovi. Tek 
su na dan pro jekcije  (19. 5. 1986. 
g.) svi ti radovi sabrani na jedno- 
me mjestu i vremenu, s obiljem  
vizualnog materijala, progovorili 
neočekivanim nabojem i znače- 
njem. Prisutni kao da su ostali za- 
tečeni.
Naime, muzej nije samo jedan izo- 
lirani prostor s obilnom h is to rij- 
ski vrijednom građom, već on zna- 
či i svijest o takvoj građi na dru- 
gim mjestima. Svi su ti povijesni 
i suvremeni predmeti —  prije  ne- 
goli su otprem ljeni u muzej —  bili 
u stvarnim  životnim  kontekstima. 
Muzej ih je pak uključio u nove 
vrijednosne sustave. Kao mjesto 
susreta predmeta i znanja —  zna- 
jući da je znanost živi organizam 
kojemu je otvorenost uvjet v ita l- 
nosti —  novi predmet shvaćamo 
kao zalog nove spoznaje. 
Poznavanje građe iz privatnih zbir- 
ki tako je dio nužne muzejske ot- 
vorenosti, a smisao tog posla v i- 
šestruk —  u znanstvenom radu, te 
uključivanju zbirki (odnosno njenih 
obuhvaćenih predmeta u izložbe 
pojedinih instituc ija ; tu je k tome 
i mogućnost prezentacije javnosti 
kompletne njihove građe putem sa- 
mostalnih izložbi, kao i stručna po- 
moć kolekcionarima prilikom  naba- 
ve i razmjene umjetnina —  eksper- 
tizama, aukcijama i s l . U vrijem e 
kada su nove akvizicije postale 
smiješno male Stavke muzejsko- 
galerijskih ustanova, ovakva o tvo- 
renost ima još više smisla.
Predavanja —  projekcije odvija li su 
se po slijedećim  temama: Kratka 
povijest kolekcionarstva, Etnogra- 
fska građa u posjedu različ itih  su- 
bjekata, Arheološka zbirka dr. Bo-
Ifa, Zbirka zavjetnih darova Franje- 
vačkog samostana na Trsatu, Zb ir- 
ka ob ite lji Ružić, Riječke zbirke 20. 
stoljeća.
BORIS VIŽINTIN (Moderna galeri- 
ja) načeo je globalnu temu s krat- 
kim prikazom povijesnog razvoja 
kolekcionarstva, ukazavši na nje- 
govu važnost za povijest muzeja. 
Isto tako, uputio je na dvojakost 
kolekcionarskih pobuda —  ekono- 
mske i estetske.
ŽELJKO BARBALIĆ (Pomorski i po- 
vijesni muzej Hrvatskog primorja) 
u svojem je izlaganju upozorio na 
činjenicu da se broj etnografskih 
predmeta u funkciji svakim danom 
sve više smanjuje, a njihova dalj- 
nja sudbina je često vrlo nesret- 
na —  ili m ijenjaju namjenu, ili se 
potpuno odbacuju, ili pak služe kao 
dekorativni predmeti i uspomene. 
Ovisno o vlasniku, taj »drugi ži- 
vot« predmeta može poprim iti vr- 
lo raznolike, često neželjene ob li- 
ke —  otuđivanje i d islokaciju  koji 
znače gubitak »identiteta« (zabora- 
va o porijeklu, nazivu, namjeni), a 
često i zadobivanje novoga, potpu" 
no izmišljenoga, kao dijela pseudo 
trad ic ijske  rekonstrukcije ambijen- 
ta (u vikendicama, privatn im  kuća- 
ma, ugostite ljsk im  objektima).
U sastavu privatnih zbirki na ovom 
su području etnografski predmeti 
zastupljeni u zanemarivom obimu, 
čak i kva lite ti —  često su to pre- 
dmeti bez posebne vrijednosti, bez 
podataka o porijeklu  i neadekvat- 
no zaštićeni.
Očito je da sv ijes t »običnog« čo- 
vjeka ne uključuje i v lastitu  povi- 
jesnu dimenziju, a društvena svi- 
jes t ne čini baš odviše da bi ga 
upozorila na kvalitete svije ta iz ko- 
jega je ponikao. Nadajmo se da tu 
ulogu neće odigrati anonimni —  
domaći i strani —  »sakupljači« sta- 
rih predmeta, prodajući ih za viso- 
ke iznose.
ŽELJKA CETINIĆ (Pomorski i povi- 
jesni muzej Hrvatskog prim orja) 
govorila je o zbirci dra. Bolfa iz
Rijeke, koja je arheološkog karak- 
tera. Zbirka se odnosi na rimsko 
razdoblje otoka Krka, točnije  —  ra- 
norimsku nekropolu u uvali Sepen 
kod Omišlja, nedaleko od ostataka 
antičkog naselja Fulfiniuma. Obu- 
hvaća predmete od keramike, sta- 
kla, metala i kosti (posude, ukra- 
si, igle, noževi) odlično zaštićene i 
sačuvane. Vlasnik, s izrazitim  sm i- 
slom i interesom za povijest, vrlo 
je naklon suradnji sa stručnim  mu- 
zejskim kadrom, svjestan obaveza
